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Вся рекомендована література до нашого курсу включно 
з Програмою – в розділі Матеріали до курсів нашого 
електронного каталогу. Пошук за прізвищем викладача: 
“Брюховецький” чи назвою курсу ЗПБП в НАУКМА  
 
Робочий тематичний план навчальної дисципліни 
 “Застосування принципів Болонського процесу в 
НаУКМА”  
 
Триместр викладання –1 
Обсяг годин – 72,   з них: 
 лекційних  - 14                  
  групових  -  12    
 самостійна робота –  46 
Форма контролю – залік 
 Кредитів за курс – 2 
 
ЛЕКЦІЇ  
Тема 1. Основні засади та принципи формування зони Європейської вищої 
освіти. Україна і НаУКМА в Болонському процесі (лекція – 2 год.)  
Тема 2. НаУКМА: історія  та відродження (лекція – 2 год.).  
                                                                     Брюховецький В.С.  
Тема 3. Особливості  організації  навчального процесу в НаУКМА (лекція – 2 
год).  
 Тема 4. Європейська кредитно-трансферна система – ЄКТС: ключові 
особливості  (лекція-2 год.)   
                                                                                                  Корольова О.О.      
Тема 5.  Бібліотека: інтелектуальний центр НаУКМА  (лекція – 2 год.)  
                                                                                                   Ярошенко Т.О. 
Тема 6. Корпоративна культура НаУКМА. Права та обов’язки студента. 
Стипендії, гранти. Положення про внесок студентів у розбудову НаУКМА. 
Студентське самоврядування     (лекція – 2 год.)                     
                                                                                                       Глигало Ю.В.  
Тема 7 . «НаУКМА  сьогодні: перспективи  розвитку»           -     15 листопада!  
СЕМІНАРИ – за розкладом 
 Семінар №1         
 
Особливості  організації  навчального 
процесу в НаУКМА: Формування 
індивідуального плану студента    (2 год.)     
                                                                                              
Корольова О.О.    
 
Семінар №2    Бібліотека – інтелектуальний 
центр навчального процесу та   наукових 
студій. Правила користування бібліотекою та 
довідково-бібліографічним апаратом (4 год.)                                                                                           
Ярошенко Т.О. 
 
Семінар №3     Наукові електронні ресурси: 
бази даних, електронні журнали, електронні 
книги, електронні бібліотеки. Основи 
інформаційного пошуку.   (4 год.)  
Ярошенко Т.О. 
 
Семінар № 4  
Адаптація до навчання у вищому навчальному 
закладі. Організація свого навчання та 
здорового способу життя задля успішності.  
Як уникати конфлікту з собою і оточуючими. 
Психологічні тести щодо самопізнання (2 год.).  
   
  
                 Глигало Ю., Бондаренко Н.Б. 
 
Умови визначення навчального рейтингу з курсу 
“Застосування принципів Болонського процесу в 
НаУКМА”: 
 
Робота в семестрі  –    70 
Залікове тестування – 30 
Разом      -    100__ 
 
 
Оцінювання 
Види робіт         максимум балів                    разом 
   за 1 заняття  
 
       1. Семінар  № 1                              20                          20 
        2. Семінар №  2, 3                  15    х 2                                 30 
 
 Письмова робота                      20                                         20 
Залікове тестування   15 листопада!                                       30 
 
                                                РАЗОМ                                              100  
 
Cемінари в бібліотеці  
Оцінювання 
15 балів – максимум  
5 балів - за відвідування семінару  
10 балів - за практичну роботу 
(завдання наприкінці семінару) 
 

                                План  
 Загальна інформація 
 Історія Бібліотеки  
 Основні ресурси: друкована 
колекція та електронні ресурси 
 Структура, правила 
користування 
 Музейна та архівні колекції   
 Основні сервіси 
 Довідкова служба  
 Веб-сайт та соцмережі 
 
 
 


МІЖ МИНУЛИМ І НИНІШНІМ: 
БІБЛІОТЕКА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ: 
ФІЛЬМ СТУДІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ   
ФІЛЬМІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, 2012.  
 ШУКАЙТЕ НА  YOUTUBE ТА НА САЙТІ 
БІБЛІОТЕКИ 
Я, ГАЛШКА ГУЛЕВИЧІВНА, ДРУЖИНА ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА СТЕФАНА 
ЛОЗКИ, БУДУЧИ ЗДОРОВА ТІЛОМ І РОЗУМОМ, ЯВНО І ДОБРОВІЛЬНО 
УСВІДОМЛЮЮ ЦИМ ЛИСТОМ, ЩО…  ДАЮ, ДАРУЮ І ЗАПИСУЮ І 
ВІДКАЗУЮ, ФУНДУЮ ДОБРА МОЇ ВЛАСНІЇ, ДІДИЧНІ ПРАВА І 
ВОЛЬНОСТІ ШЛЯХЕТСЬКІ МАЮЧИ ВЛАСНИЙ МІЙ ДВІР З ЗЕМЛЕЮ, ЗІ 
ВСІМ ДО ТОГО ДВОРУ І ЗЕМЛІ ПРАВАМИ, ПОЖИТКАМИ, РІЗНИМИ 
НАЛЕЖНОСТЯМИ, НІЧОГО СОБІ САМІЙ, АНІ НАЩАДКАМ МОЇМ НЕ 
ЗОСТАВЛЯЮЧИ»  
 
 
15 жовтня 1615 р. Галшка Гулевичівна 
подарувала свій київський будинок та 
землю навколо нього Київському 
братству для заснування Братської 
школи, шпиталю та Братського 
монастиря 

«Багатії над убогими в школі 
нічим не вищі не мають бути, 
лише самою наукою» 
 
Іов (Іван) Борецький, 
перший Ректор Київської 
Братської школи (1615-
1618)  
Початок фундаментальної 
бібліотеки  
 
 
«Граматика слов'янська» 
(Грамматіки славєнскиѧ 
правилноє Сѵнтаґма) 
Мелетія Смотрицького 
(1619) 
Перша сторінка одного з 
найдавніших словників 
української мови — «Лексіконъ 
славенорωсскїй и именъ 
Тлъкованїє» Памви Беринди 
 Петро 
Могила  
(1596-1646) 
Розвиток бібліотеки в 18 – на 
початку 19 ст.  
1749р. Тимофій Щербицький, 
митрополит Київський, 
призначаючи на посаду 
бібліотекаря Манасія 
Максимовича:   
«Зобов'язую вести 
кореспонденцію у справі 
придбання книжок із Сілезії, 
міста Бреславль, «всегда 
требуемых как от 
учителей, так и от 
учеников академии нашей»   
Кінець 17 ст. – поч.18 ст.:  
6200 книжок  
Книг видань 16 – першої половини 17 ст. – 
1813, другої половини 17 ст. – 857. 
• Богословських – 525 томів 
• Історичних – 253 
• Філософських -90 
• З риторики, поетики, граматики – 236 
• Різних лексиконів – 69 
• З медицини, математики та астрономії – 76.  
З каталогу професора Іринея Фальковського  
 
 
 
1768 -  при бурсі почала 
створюватися «особая библиотека»  
 
1780 – об’єднання бурсацької та 
академічної бібліотеки    
1780 р.: 12 000 томів з 
історії, філософії, 
природознавства, 
словесності, богослов'я…  
 
• Рукописний відділ 
(рукописи, конспекти, 
лекції) 
• нотний відділ 
Бібліотека 
французької 
академії наук  у 
1771 р. - 3400 
томів 
 
  
 
Подільські пожежі 1658, 1775,  
1780, 1811 …   
 
 
 
Київська духовна академія (1819—1918) 
Кінець 19 ст. – 150 тисяч томів!  
 
 
 
 
1920 Р. – ЧАСТИНУ БІБЛІОТЕКИ КДА ПЕРЕДАНО ДО 
ВСЕНАРОДНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ (НИНІ НБУ ІМЕНІ 
ВЕРНАДСЬКОГО  НАН УКРАЇНИ)  
 
КОЛЕКЦІЇ РУКОПИСІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ (Ф. 160), ЦЕРКОВНО-
АРХЕОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ПРИ КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ (Ф. 301 
(ЦАМ КДА); ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ Ф. І. ТИТОВА (Ф. 175), М. І. ПЕТРОВА 
(Ф. 225) ТА С.Т. ГОЛУБЄВА (Ф. 194).  
 

1991 р. – Започаткування бібліотеки  
 
Лютий 1992 : до фондів Бібліотеки записано перші книжки 
Бібліотека в приміщенні Церкви Благовіщення.  
 
1993 р. – 38 тисяч томів. 2 читальні зали та абонемент в 
першому корпусі    
 
1995 р. – 89 тисяч  примірників. Створення сектору 
періодики.  
  
 
 
 
1996 р. – старт автоматизації: перші комп’ютери, розпочато 
електронний каталог. Створення сайту.  Заснування відділу 
книгозберігання.  
 
1997 р. – поділ фондів на бакалаврську та дослідницьку 
бібліотеки.  
 
1998 р. – створення Американської бібліотеки.  
 
1999 р. – передплата перших електронних ресурсів (Springer)  
 
 2001 – започаткування наукового архіву  
 
2006 – 450 000 томів  
 
 
2007 – відкриття Бібліотеки Антоновичів 
 
 
 
 
 
 
 
2007 – відкриття Бібліотеки Омеляна Пріцака 
 
 
     
2010 – відкриття Бібліотеки Дж.Мейса  
 
 
 
Бібліотека в цифрах 
Загальний фонд Бібліотеки –  
1 664 780 прим. / 1 286 667 назв 
 
• ДРУКОВАНИЙ ФОНД – 
 753 522 прим./ 375 439 назв 
  
• ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД – 
       911 228 назв  (142 бази даних) 
34 
Наукова бібліотека НаУКМА 
•  фонд періодики (понад 1000 назв  
друкованих вітчизняних і зарубіжних видань) 
 
• література 98 іноземними мовами  
 
•67 колекцій книжкових зібрань  
відомих учених, діячів науки і  
культури України та інших країн світу  
 
• Науковий архів 
 
• Музей 
 
Могилянці 398 років! 
35 
До послуг студентів ―  
  
36 
9 підбібліотек, 
614 робочих 
місць  
в 12 читальних 
 залах  
 
 
Бібліотека НаУКМА –  14 читальних 
зал (640 робочих місць) у 9 
підбібліотеках  у різних корпусах 
кампусу (5 375 кв.м)  :   
• Бібліотека Омеляна та Тетяни Антоновичів  
• Дослідницька Бібліотека  - Ст.ак.к. 
• Мистецька Бібліотека - Ст.ак.к. 
• Бібліотека-архів Дж.Мейса - Ст.ак.к. 
• Філологічна Бібліотека – 1 к. 
• Б-ка Підготовчого відділення – 9 к. 
• Бібліотека-архів О. Пріцака – 4 к. 
• Американська Бібліотека ім.В.Китастого – 
4к. 
• Бібліотека Центру Польських та 
Європейських Студій – 6 к. 
 
 Електронна бібліотека: з будь-якого робочого 
місця в кампусі!   
  
 

Як стати користувачем 
бібліотеки 
 
• Кожен студент НаУКМА має доступ до всіх 
бібліотек та бібліотечних ресурсів і послуг  
 
• Обслуговування - на підставі 
СТУДЕНТСЬКОГО КВИТКА  
 
• Номер (штрихкод) студентського квитка: 
Ваш логін до е-формуляру (без 
врахування серії та нулів на початку!!!) 
 
• Пароль:  дата Вашого народження у порядку: 
рік, місяць, число - yyyymmdd 
(наприклад, 19910824). Пароль можна 
змінити з допомогою електронного 
формуляру. 
 
Правила користування бібліотекою та Часті 
запитання на сайті Бібліотеки  
Сайт Академії - http://ukma.edu.ua/ 
- джерело основної інформації про університет, його структурні підрозділи, 
історію, ресурси та сучасний стан 
 Надає інформацію про Бібліотеку та її послуги, орієнтує у її 
інформаційних ресурсах і допомагає у пошуку матеріалів, необхідних 
для навчання та наукової діяльності. 
Сайт Бібліотеки 
http://www.library.ukma.edu.ua  
Чат з 
бібліотекарем 
Посилання на 
соціальні мережі, 
RSS 
Пошук у 
різних 
ресурсах 
• Надає інформацію про Бібліотеку та її послуги, орієнтує у її інформаційних 
ресурсах і допомагає у пошуку матеріалів, необхідних для навчання та 
наукової діяльності. 
Сайт Бібліотеки http://www.library.ukma.edu.ua 
Чат з 
бібліотекарем 
Посилання на 
популярні 
сторінки 
Посилання на 
соціальні 
мережі, RSS 
Пошук у 
різних 
ресурсах 
SKYPE: NAUKMA LIBRARY 
   Е-ПОШТА: LIBRARY@UKMA.KIEV.UA  
         ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА НА САЙТІ  
 
 
 
 
ДОВІДКА  
Бібліотека в соцмережах 
• Блог «Могилянська Бібліотека» – http://kmalibrary.wordpress.com 
• Блог «Могилянська Бібліотекарка» – http://kmalibrary.blogspot.com 
• Facebook Бібліотека НаУКМА – https://www.facebook.com/NaUKMA.Library 
• Facebook American Library – https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv 
• Facebook ElibUkr – https://www.facebook.com/ELibUkr 
• Facebook WOA – https://www.facebook.com/WOACentersUkraine 
• Twitter Бібліотека НаУКМА – https://twitter.com/LibraryNaUKMA 
• Twitter Американська бібліотека – https://twitter.com/KyivAmericanLib 
• Twitter Window on America in Ukraine – https://twitter.com/WOA_Ukraine 
• Flickr Бібліотека НаУКМА – http://www.flickr.com/photos/librarynaukma/ 
• LinkedIn - Бібліотека НаУКМА – http://ua.linkedin.com/in/librarynaukma 
• YouTube - Бібліотека НаУКМА – http://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA 
• Google+ – https://plus.google.com/u/0/114674343694185177012/posts 
• Foursquare Бібліотека ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів – http://bit.ly/1p4ZI65 
• Instagram Бібліотека НаУКМА – http://instagram.com/kmalibrary 
Бібліотека в соціальних мережах: 
www.facebook.com/NaUKMA.Library   
 

Бібліотека Тетяни та Омеляна 
Антоновичів  -  
 Бакалаврська Бібліотека 
• Відкриття 24 травня 
2007 р. 
Режим роботи: 
 з 8.30 до 20.30 
щодня 
БЕЗ ВИХІДНИХ! 












ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА 
• Фонд рідкісних видань: 10 000+ примірників. 
• Фонд  колекцій : 60 приватних колекцій: В.Брюховецького, В.Моренця, О.Пріцака та ін.   
• Фонд  друкованих періодичних видань:  2 000+ назв журналів, 58 назв газет 
• Науковий архів - 13 фондів архівних документів особового походження; 2 фонди 
установ.   
• Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса  
• Меморіальна бібліотека Сергія Білоконя  
• Мистецька бібліотека  
• Дослідницька Читальна Зала (Конгрегаційна зала) – місце для роботи з книгами з 
фонду рідкісних та цінних видань та фонду колекцій 
• Читальна зала періодичних видань 
 
Документи з Дослідницької бібліотеки (ФРВ, колекцій, архіву, періодики) додому 
НЕ ВИДАЮТЬСЯ!!! 
РІДКІСНІ ВИДАННЯ видаються в користування ЛИШЕ ДО ЧИТАЛЬНОЇ ЗАЛИ із 
забороною фотографування зі спалахом та ксерокопіювання. 
Режим роботи: 
Понеділок – П’ятниця – 9.00 -18.00 
Сб-Нд – вихідні  
 





Американська бібліотека 


Доступ до електронного каталогу 
 За посиланням: www.library.ukma.edu.ua/F 
 Із сайту Бібліотеки: 
- Із вікна пошуку у каталозі на головній сторінці; 
- Через посилання “Розширений пошук”; 
- Через посилання “Електронний каталог” у блоці “Популярні 
сторінки” 
 
 
 
 
 
 
 
 


Статуси примірників 
Статус примірника Особливості видачі Виключення із правил 
Два тижні Примірники видаються за 
межі бібліотеки на 
зазначений у статусі 
примірника термін 
- 
Місяць - 
Три місяці - 
В чит. залі  Робота з  примірниками 
дозволена  тільки у 
читальній залі 
Примірники із таким 
статусом можна отримати 
на  «Нічний абонемент» 
В чит. залі (кол) Робота з примірниками 
дозволена  тільки у 
читальній залі 
 
- 
В чит. залі (вільн.доступ) Робота з примірниками 
дозволена  тільки у 
читальній залі 
- 
В чит. залі (без замовл.) Робота з примірниками 
дозволена  тільки у 
читальній залі 
- 

Правила користування бібліотекою та Часті 
питання : на сайті Бібліотеки  
SKYPE: NAUKMA LIBRARY 
   Е-ПОШТА: LIBRARY@UKMA.KIEV.UA  
         ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА НА САЙТІ  
 
 
 
 
ДОВІДКА  
Бібліотека в соціальних мережах: 
www.facebook.com/NaUKMA.Library 
 
Бібліотека в соціальних мережах: 
twitter.com/NaUKMA.Library 
Бібліотека в соціальних мережах: 
kmalibrary.wordpress.com 
Nota bene! 
 
   Отримати   літературу  в  Бібліотеці можна  лише за  Вашим студентським квитком. 
•    Видача  літератури  здійснюється  згідно з електронними замовленнями. 
• Кожен документ має різний  статус  примірника: В  чит.  залі,  Два тижні, Три місяці 
тощо. ЗВЕРТАЙТЕ на це УВАГУ!  
• Книги у відкритому доступі мають статус «Відкритий доступ» або «Без замовлення» 
• Працює нічний абонемент!  
•    Ви можете  тримати на Вашому формулярі одночасно до 100 книг. 
•  Ви можете подовжити термін користування книгами 2 рази – самостійно (через свій 
формуляр) чи звернувшись до бібліотекаря; 
• Подовжити  користування  документами  можна  лише  у  випадках, якщо Ви не є 
боржником, це дозволено статусом примірника, на видання немає попиту; 
• У разі втрати або пошкодження книги та інших матеріалів читач зобов’язаний 
повернути  до Бібліотеки таку ж книгу або замінити її рівноцінною; 
• За порушення правил користування Бібліотекою спудей може бути позбавлений права 
користуватися бібліотечним фондом на термін від 1 тижня до 1 навчального року.  
• За особливо грубі порушення спудей може бути відрахований з університету. 
• ОСТАННЯ ПЯТНИЦЯ КОЖНОГО МІСЯЦЯ -  САНІТАРНИЙ ДЕНЬ: Читачі не 
обслуговуються. 
 
Інтернет  
Доступ до Інтернет для всіх категорій 
користувачів Наукової бібліотеки НаУКМА є 
вільним та безкоштовним, здійснюється без 
попереднього запису.  
Повернення книг  
Вчасно!  
- На пунктах видачі в робочі 
години 
- Скринька «Book Return» у 
Бібліотеці Антоновичів в 
будь-який час 
Нічний абонемент  -  
 видача видань зі статусом примірника “В читальній 
залі” у користування поза бібліотекою на ніч. 
  
 Ви може взяти такі видання за 1 годину до закриття 
бібліотеки та обов’язково повернути наступного ранку 
протягом 1 години після відкриття бібліотеки. 
 
Не видаються в користування поза бібліотекою: 
• видання з позначкою ―Контрольний примірник‖; 
• видання з фонду колекцій; 
• видання з фонду рідкісних та цінних видань; 
• документи з наукового архіву; 
• довідкові видання та періодика. 
 
За невчасне повернення літератури, виданої на нічний 
абонемент, Ви позбавляється права користування послугою 
«нічний абонемент» на один рік. 
 
УВАГА ! 
 
За  невчасне  повернення  книг  буде 
нараховуватися  пеня!!! 
 
1 заборгований день  +  1 книга 
= 1 гривня 
 




